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用ソフトを明示する。ページ設定は，原則，45 字× 38 行とする。
⑹　特殊な表組みならびに図版のトレース・文字入れ，カラー印刷などの費用は，執筆者負担とする場合が
ある。
⑺　外国語原稿は，和文草稿を添付し提出する。
⑻　報文，研究ノートには，英文題，和文要約，和文キーワード（5語以内），英文要約，英文キーワード
（5語以内）を別紙に記載，添付する。総説，その他（資料，書評，翻訳など）に関しては，目次掲載用
英文題以外は特に指定しない。
⑼　本学の電子化公開に供することを許諾する場合，所定の許諾書に記入捺印のうえ，原稿とともに編集委
員に提出する。
⑽　校正は初校および再校は執筆者が行う。校正の時点での大幅な変更は避ける。
⑾　抜刷などその他の規定に関しては「学苑」全体に関する規程に従う。
